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題    名
(機械工学科)
Experimental analysis of the yield criteriOn fOr
a hard asperity shding on a soft nat surface
Diffraction of a stress 、vave by a cylindrical







ElectrO―Optic Properties Of PLLZT Ceranlics
直流および衝翠電圧によるエポキシ樹脂の トリー
イング破壊
EvaluatiOn Of Brightness and Contrast of
Twisted―Nematic and Guest―Host Cdls
八戸工業大学研究活動 リスト
百「D 文
著者名 発 表 雑 誌 名
T Kayaba   VヽEAR 96,pp 255～265(1984)
K HOkking斜パra
K KatO
S Itou Lett Appl Engng Sci,22,p.475(1984)
方形波パルスによるポリエチレン中の トリー発生 吉村  昇





PrOceedings of the SOciety for lnformation
Display,25(4),pp 275-280(1984)
土と基礎,VO1 32,No2 pp 3牛431984
土と基礎,V0132,N091984
土 と基礎,V0132,N01l pp 65-701984
1 st EurOpean Conference on Stress―Strain
BehaviOur of Particulate Materials,CzechO‐
slovakia,Sept,1984


































A ふ′Iethod of Estirnation on the 卜′二echa ical
Properties of Structural COncrete byヽVash―





A Study on Application the Componentふ′Iode
卜lethed to the Structures COnstructed from












In situ NondestructiVe Testing of Concrete,
Special Pubhcation SP-82 American Con‐
crete lnstitute,October,1984 pp.731-744
Coastal Engineering in 」apan V01 27, pp
139-150, 1984






日本美建築学 会論 文報告 集第345号p92
(1984)
proseedings of Eight ヽヽ「 rld Conference on
Earthquake Engineering,ヽ「ol ヽ「I pp.403-410,
July, 1984
proseedings of the Eight Wold Conference on















Rip Currents of Free Jet Type′ヽIikio Sasaki
Laboratory lnvestigation of Nearshore Cu ― ふ/1ikio Sasaki
rents





A Study onふ/1odel Coupling Analysis of Struc― ヽ′I Takita



























Study of the Trapping of Positive 卜狙:uons by







On WIinimal Neat―iniectiVe GrOups Containing
a Given GrOup as a Neat Subgroup











































μtt SR studies on Cis―and trans―POlyacetylene  K NagaHline   Hype五ne lnteractions 17-19(1984)503-508
T Suzuki
et al.
Zero―rield spin Relaxation Of POsitive"1:uonin E,SatO
A卜Mg                          T,suzuki
et al.
Hype五ne lnteractions 17-19(1984)203-210




































































勝村 靖夫   講談社pp.卜259(1984)














































































原子燃料サイクル事業の安全性に関する報告書  小沢 保知
鈴木 健訓
他9名
ふ/1uon Spin Resonance Probing μ+States after K Nishiyama
ⅢlluOnium Reaction in Alkali Halides       T Suzuki
et al.
口 頭 発 表































































































































スパークギャップスイッチを用いない色素レーザ 成田  透






























































































































































































































































































































































































連続構造の形状最適化に関する2,3の考察   長谷川 明
































































































































































害と復旧についての調査,解析 (その13:立体 和泉 正哲

























































較一                   高倉
エネルギーエ学科
工業教育におけるパソコン利用         江草
]
′ヽIuOn Catalyzed Nuclear FusionT Suzuki




三次元理論による近日点移動 大黒  茂







Two results on straight abdian p―groups  大西  誠
土地制度史学会東北部会 1984年例会(1984.7.
22)
西洋史研究大会自由論題報告要旨p.8(1984.
11.17)
日本数学会秋季総合分科会代数分科会講演アブ
ストラクト,p.36(1984)
一-198-―
